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F I E S T A S D E L C O R P U S , roK DANIEL FÍSKEA. 
A^ O V — 6 JUNIO 1901 VÚM. 2 2 3 - 2 0 CÉNTIMOS 
n 
J U I C I O C R I T i e O 
de la corrida extraordinaria efectuada en la plaza de Madrid 
el día, 2 de Junio de 1901, á las cinco de la tarde. 
T e r m i n ó e l asueto. V u e l t a á las c u a r t i l l a s . 
B e esos ocho d í a s pasados en l a he rmosa C ó r d o b a , no queda m á s que e l recuerdo; recuerdo que v iv i r á siem-
pre c o n m i g O j . c o m o v i v e todo aque l lo que deja h u e l l a p r o f u n d a en e l e s p í r i t u . 
Ocho d í a s s i n leer u n p e r i ó d i c o n i e sc r ib i r u n a le t ra ; ocho d í a s s i n o i r h a b l a r de p o l í t i c o s hueros , n i candi-
datos ambic iosos , n i gobernantes « p o u r r i r e » ; ocho d í a s alejado de l a t u r b a m u l t a de farsantes que nos abru-
m a y c a s i casi-hace desear que v e n g a c u a l q u i e r pueb lo de empuje á conqu i s t a rnos ; ocho d í a s asp i rando el aro-
m a de los naranjos y de las flores, v i e n d o j a rd ines por todas par tes y h e r m o s í s i m a s mujeres á cada paso; ocho 
d í a s v i v i e n d o entre macetas y c o n t e m p l a n d o obras de arte. iParece u n s u e ñ o ! D a n ganas de deci r con Apiicis: 
¡ P e r o s e ñ o r ! , ¿ q u é hice y o pa ra que l a P r o v i d e n c i a me h a y a concedido t a n t a for tuna? 
M u c h a fué l a o torgada; pero ¡v ive Dios! (pie no l a d e r r o c h é á tontas y á locas . H e v i s i t a d o detenidamente 
l a torre de la 
C a t e d r a l , 
desde donde 
se d iv isa un 
6 s p l é n d i d o 
p a n o r a m a; 
he visto las 
e r m i t a s , he 
paseado por 
e l «Gran Ca-
p i t á n » , por la 
« V i c t o r i a » , 
por «Colón»; 
he visitado el 
i n c o m p a r a -
b l e C í r c u l o 
de l a Amis-
t ad y el típico 
«Clñb G u e -
r r i t a » , y juro 
q u e l a i m -
p r e s i ó n que 
todo ello me 
p r o d u j o no 
l a ca l l a ré ; lo 
d i r é cuando 
l a ocas ión se 
ofrezca (no se 
m e o f r e c e 
ahora), y en-
tonces bos-
q u e j a t é 
unas cuarti-
l l a s dedica-
das á l a h e r m o s í s i m a c i u d a d , s i n i m p o r t a r m e ' u u bledo que se lean ó dejen de leerse, que a l p ú b l i c o le interesen 
ó no, porque a l e sc r ib i r l a s c u m p l i r é u n d e b e r l e conc i enc i a , s a t i s f a r é u n a naces idad de m i e s p í r i t u , y no todo 
h a de hacerse pensando en los d e m á s : a l g u n a vez h a y que pensar en s í m i s m o . 
Y m i e n t r a s eso l l ega , m i e n t r a s pueda h a b l a r á m i s anchas de aquel los encantadores pa t ios , de aquella» 
ven t anas cuajadas de flores,'de aque l las es t rechas cal les donde las casas d i r í a s e que se. j u n t a n pa ra besarse, 
de aque l las b e l l í s i m a s mujeres c o n ojos que ab ra san y labios que m a r e a n , de aque l las t í p i c a s g i tanas con sus 
ch i l l ones ves t idos de raso y sus r icas m a n t i l l a s de encaje, de aquel los paseos, y a q u e l l a v e g e t a c i ó n , y aquella 
l u z , y a q u e l c i e lo , y aque l ambien te ; m ien t r a s l a o c a s i ó n se presenta de engol farme en aque l l a c i u d a d que ho<™| 
á mu je r h e r m o s a , me d e s p e d i r é de e l l a , no s i n m a n i f e s t a r m i g r a t i t u d á D . R a f a e l G o n z á l e z , Presidente del 
« C l u b G u e r r i t a » , por las i nmerec idas a tenciones d e q u e me h izo objeto, i n v i t á n d o m e á l a becerrada (qu.e P"1 
s í so la merece u n , c a p i t u l ó ) , c o n v i d á n d o m e a l banque te y d e m o s t r á n d o m e una; s i m p a t í a que n u n c a olvidaiO' 
C o m o no o l v i d a r é las deferencias de l A r c i p r e s t e D . M a n u e l Torres , persona i n s t r u i d a si las h a y , y ar t i s ta h»8*^ 
l a - t n é u u l a de los huesos , que me s i r v i ó de «c i ce rone» en la M e z q u i t a . 
todos los mo-
^ n u m e n t o s ; 
me he pasado 
horas enteras 
e n a q u e l l a 
M e z q u i t a que 
a l u m b r a b a n 
4.700 l á m p a -
ras , las c u a -
l e s COUÍIU-
m í a n 24 000 
l i b r a s de acei-
te a l a ñ o ; es -
t u d i é e l s a n -
t u a r i o , c o n 
sus arcos tre-
b o l a d o s ; l a 
s a l a c a p i t u -
l a r ; las r i q u í -
s i m a s a l h a -
jas de l a igle-
s i a ; e l « m i -
r a r » , e l c o r o , 
e l pa t i o de los 
na ran jos ; he 
c o n t e m p l a do 
c o n d e v o c i ó n 
a r t í s t i c a l a 
p u e r t a de l a 
I n c l u s a , l a 
de l puente , e l 
m o n u m e n t o 
d e l T r i u n f o ; 
he s u b i d o á 
FKUX VE1. ISCO KX EL SKGUNDO TOKO 
En cuanto á Rafaelillo, nada be de decirle; sabe que no echo en eaco roto las atenciones, y si en el calor de 
la lucha censuré algunas de sus faenas, le he puesto siempre en el elevadísimo puesto que merece 7 que sube 
de día en día á fuerza de rebajar el suyo los actuales diestros.] 
Y estrechando con agradecimiento la mano de mi querido «Don Hermógenes», por las frases que me dedicó 
al sustituirme y con las cuales me hizo salir los colores al «físico», voy á reseñar la extraordinaria corrida del 
domingo, en la que se lidiaron seis toros de Pérez de la Concha, por las cuadrillas de «Conejito», Félix Velasco 
•que altPinó por primera vez en nuestra plaza) y «Lagartijo chico». 
Lo que pasa con los toros va ya picando en leyenda, y es hora de sentar la mano á los veterinarios ó decla-
rar ofieialmente que no sirven para maldita de Dios la cosa. Ellos no saben decir la edad de los toros hasta que 
ven la boca en el desolladero (comp cualquier profano), ellos no distinguen si un bicho es cegato en grado sumo 
• 
«LAGARTIJO CHICO» KX EL TOKO TKI1CKRO 
hasta que lo ven darse de narices con los jacos ó atropellár huyendo á la torería ellos no conocen ^ « J J J 
brava tiene la glosopeda hasta que la ven pisar como persona que tuviese callos o hasta que en medio de la 
P^ lea pierde una pezuña con la facilidad del mundo. 
Í V ^ ^ las «autorizan», 6 no «cbanelan», y en-
^De WtoToes " X o m i n g o , dos, por lo menos, no debieron correrse pues estaban tan malitos de los 
remos que el uno no podía moverse, y el otro se quedó inútil en el segundo tercio. flaiplflr á los AlMit- . 
V aquí sáculo un latigazo con intención de que llegue hasta la ^nader ía , después de ftajelai á los albéita 
rpe- ¿Qué ganadero es ese que deja correr sus toros hallándose tan enfermos de glosopeda/ 
Tanto valdría m-esentar un caballo de carreras con reuma en las patas. . • , , 
Vaya, que se a^egle ¿ o de una vez, pues es irritante ver todos los días toros que no pueden materialmente 
n^erse sobre la peana. 
¿No hay reses útiles? ¿Están todas con glosopeda? 
Pues que no se den corridas hasta que Dios mejore sus horas. j j t 1 
«Por lo demás» los oros jugados en la extraordinaria fueron más desigua es que andar de borracho. 
El primero T a una especie de megaterio con cuernos, que á poquito más llega con los pitones a la presi-
'^cia, y el ú l t i m ^ n cabrito que si en vez de tener luenga armadura se queda cormcorto, hubiera parecido 
•agrillo.* ,f . J Á „ 
En cuanto á trapío, unos eran bastos como felpudos y otros teman lamina de toro fino 
En general, estaban bien criados y andaban bien de talla y de carniceras. 
Pero en general también^ y por todo lo .ficho, nos aburrieron, y ninguno hizo una de esas peleas que dejan 
Nada entre dos platos. 
tomaron 40 varas, dieron 20 porrazos y mataron 10 pollinas. 
^ á otra cosa 
fi ^onejllo, de'azul v oro, se encontró con el primer elefante hecho un marmolillo, y lo parócon alguna con-
Danza y relativa quietud. 
• ivo una regalar colada, y el chico salió del lance por piés. 
I n t e r v i e n e n « u n a « m i j i t a » los peones, se c u a d r a el b i cho , y e l c o r d o b é s , t i r á n d o s e derecho y apretando, lam 
u n a h o n d a á v o l a p i é , que t u m b a a l p a v o . (Pa lmas m u y merecidas . ) 
E n e l cua r to , e m p e z ó con u n pase de pecho de los que no convencen , y luego solo, a u n q u e con algún «joi. 
m i g u i l l o » , s igue l a faena que r e su l t a sobr ia , pues e l de los conejos en cuan to v i ó a l p a v o en s i t u a c i ó n econé 
m i c a , se m e t i ó con u n a entera t endenc iosa , en t rando con fé ; pero jay!, y é n d o s e a l l legar . 
V i n i e r o n luego dos p i n c h a z o s 
en lo du ro , y a c a b ó l a cosa en u n 
ba jonazo c u a n d o e l b i c h o no m i -
raba ; todo c o n paso a t r á s y m o -
v i m i e n t o de b a l a n c í n . 
E s t e no es el que y o «v ide» en 
C ó r d o b a ; a u n q u e en honor de l a 
ve rdad , e l h o m b r e no p e r d i ó l a 
ca ra a l toro . Pe ro h a y que hace r 
m á s , y sobre todo no andarse con 
pas i tos « e n a r r i é r e » , n i b a l a n c i -
nes, po rque a s í no se l l ega de l a 
i n m o r t a l i d a d a l a l to as ien to . 
Y no me h a b l e n ustedes de 
« G u e r r i t a » , po rque á ese no se le 
puede cop ia r , como no se puede 
i m i t a r á W a g n e r , n i se puede 
« p l a g i a r » á Rosa l e s . 
L a a f i c ión espera m u c h o de A n -
ton io de D i o s , y es preciso a p r e -
ta r le p a r a que no se d u e r m a s o -
bre sus laure les y se quede en e l 
c a m i n o . 
D i r i g i e n d o , e s tuvo t r a b a j a -
dor , y e n a lgunos m o m e n t o s , 
o p o r t u n o , a u n q u e no f a l t ó e l l ío 
y fel her radero en m á s d e u n a 
o c a s i ó n . 
V e ' n s o o , de gris p l o m o con -
oro, b r i n d a al de t a n d a y se va 
a l b i cho , l l e v a n d o u n p e ó n á l a 
« v e r a » y á «Cone jo» á l a s i n i e s -
t r a . Desde luego se ve que e l I 
h o m b r e v i ene á por los cuar tos . P a s a u n p o q u i l l o confiado, s iempre con l a mano i zqu ie rda , y defemliéncbe 
de los achucnones del p a v o . ^ 
E n t r e co l y co l deja que los^chicos, y a l g ú n grande , m e t a n la pe rca l ina a u x i l i a n d o , i 
Y v iene u n p i n c h a z o t i r á n d o s e largo el de l p i n c h o y s i n agal las pa ra l legar . 
In t e rv iene l a t o r e r í a , h a y ba i le y rueda de peones, y el debutan te p i n c h a otra vez 
«CONEJITO» KX EL CL AKTO TOBO 
«CONK.IITO» EN EL TORO CUARTO 
V u e l v e n los pases y á l a tercera c u a d r a t u r a , b ien a y u d a d o por e l « C o n e j o » , r s e mete Ve la sco nueyauie»*8' 
y receta u n a co r t a en s u s i t i o , a r r a n c á n d o s e largo y s i n es i recharse . , 
Y a l fin, entre las vue l t ec i t a s de los unos y los capotazos de los otros, se cue la el chuzo, v el toro se q"6'1 
esultaio, como «1 personaje de B é c < ( u e r « m u e r t o en p i é » , por lo que e l matador le busca e l cabel lo , "sin re 
tres « r e p n s e e » . B | p u n t i l l e r o hace m á s desacertada la faena, l evan tando al b icho dos veces.  
liuhu un avisó 
En el quinto , que se h a b í a roto l a p e z u ñ a derecha y a c e d í a inc ie r to , lo t r a s t e ó c o n las dos manos y m o -
viéndose m á s de lo que o rdenan los conc i l i o s . T i r á n d o s e s iempre m a l , e c h á n d o s e fuera a l engendra r e l v ia je y 
arqueando el brazo p i n c h ó tres veces y a c a b ó de u n a cor ta , pe rpend icu la r y de t r a v e s í a , como t iene que o c u -
rrir cuando se en t ra «a l b i e s » . 
Descabelló á pu lso , se a c a b ó l a faena y no ganamos ca r te l . 
Tenía el p r o p ó s i t o de h a b l a r la rgo y tendido acerca de esta a l t e rna t i va (que no lo fué) en n u e s t r a p l aza ; 
,|iievía volver por los fueros del arte; me p r o p o n í a deci r algo y a u n algos acerca de l a d e s a t e n c i ó n que e l d o -
mingo se tuvo con nues t ro p ú b l i c o , c o l á n d o s e u n ma tador como e l que en t ra en casa de personas b i e n e d u c a -
das, sin saludar; pero desde e l momen to que l a m a y o r í a de l p ú b l i c o se q u e d ó t an fresca, s i n sen t i r en e l r o s -
tro la bofetada, no v o y á ser m á s m á s papis ta que el P a p a n i á defender á q u i e n gus ta que le z u r r e n . 
¡A mí! Hace t i empo que d i por muer tas las cor r idas de toros y con ellas las buenas p r á c t i c a s . C u a n d o r e -
suciten, como L á z a r o , hab la remos . 
L a g a r t i j o c h i r o , de n u t r i a y oro, empieza en e l tercero con u n pase n a t u r a l ; s igue con otro preparado, 
y con alguna, aunque poca , i n t e r v e n c i ó n de l a p e o n e r í a , hace u n a brega confiada, parando m u c h o y es t i rando 
¡os brazos como rezan los e p í t o m e s . 
Hubo all í a l g ú n pase de pecho que v a l i ó pa lmas . ^ f c ^ ^ W x f 
En fin, una faena m u y aceptable y que debe ser > « v ^ u | A V , 
anotada en el haber de l a cuen t a . " " " ^ • S ^ a l 
Pero c e n s u r a r é aquel los la t igazos con l a m u l e t a , 
que no «pegaban » cuando él los d i ó , porque no iban 
á ninguna parte. 
El bicho no se i g u a l a b a , d e s p a r n m i a b a los «c l i -
sos» y no se fijaba n i á t i ros . 
Por estos achares l a faena r e s u l t ó u n t í n t i co , pe^ 
sada. 
E l chico, desean-
ilo í ip rovechar , se 
tiró largo en cuanto 
vió ai pavo en m e -
dianas condiciones 
porque en buenas 
so había q u e p e -
dirlo), y r e c e i ó i r e s 
pinchazos, s i n apre-
t£r ni buscar la reu-
nión. 
Al fin, en d o s 
tiempos (suerte nue-
va;, agarró u n a c o r -
ta, algo tendida, que 
hizo doblar á l a mo-
le. (Palmas t ibias . ) 
En el sexto, que 
seiba por m o m e n -
tos y no q u e r í a h i s -
torias, n o i n t e n t ó 
recogerle n i por fór-
mula; dejó que los 
chicos capoteasen á 
sus anchas y él se 
mantenía en s i t u a -
ción de reserve. 
Cuando el p ú b l i -
co se impac ien ta , 
sacude el c o r d o b é s 
la flámula de p i t ó n 
a pitón, y al l í no pasa n a d a . E n u n a a r r ancada de l b i cho es a c h u c h a d o y perseguido, l i b r á n d o s e por p i é s . 
Y acaba l a cosa con u n bajonazo i n m u n d o , t i r á n d o s e m a l y á sa lga lo que Dios qu i e r a . 
Si el n i ñ o no h u b i e r a tomado asco a l pavete , ¡ q u é de cosas h u b i e r a podido hacer con é l , c o n s i n t i é n d o l e y 
desengañándolo! ; pero s i n a r r imarse , no h a y medio de saber lo que se t raen los toros. 
Hay que apretar , c h i q u i l l o , que t ienes m u c h a s s i m p a t í a s y no es co^a de t i ra r las por l a re ja . 
. A l pedir el pueblo que pareasen los « m a e s t r o s » a l q u i n t o toro, e l c u a l es taba hecho u n a r o s q u i l l a de l a pro-
Pw tía Jav ie ra , s a l i ó p o r de lante e l ch ico de J u a n , y d e s p u é s de u n d i l u v i o de capotazos y v u e l t a s de l peonaje, 
metió un par cuar teando de los de « m ' a l e g r o ver te g ü e n o » . 
ue a l de C ó r d o b a F é l i x V e l a s c o , y d i spa ra u n pa r h a c i e n d o como que c a m b i a , en m e d i o de las ch i r igo tas 
WMfm 
FÉLIX VELASCO PERFILADO PARA ENTRAR A MATAR AL QUINTO TORO 
dé] concurso, porque m á s churr igueresco n i de encargo . H o m b r e , i p o r l o s c lavos de u n a puer ta ! , cuando no se 
saben hacer las cosas no se i n t e n t a n , y menos en nues t ra p l a z a . 
Cerró el terc io e l «Cone jo» con u n pa r des igua l i to , y s i n m é r i t o de n i n g u n a clase. 
Total: u n a « e s a b o r i s i ó n » . 
Pareando, G a l e a en p r i m e r t é r m i n o , « C h i q u i l í n » y « P a t a t e r o » d e s p u é s . 
Pusieron a lgunas va ras regulares , « M e l o n e s » y « Z u r i t o » . 
Este sa l ió her ido en u n p i é , y fué á l a e n f e r m e r í a . 
La l i d i a en genera l , m a l a . 
La tarde, buena . 
* la p res idenc ia , como l a l i d i a . 
(INSTANTÁNEAS DE GARRIÓN, HECHAS EXPRESAJIENTE I-ARA «SOL Y SOMBRA») 
PASCUAL M I L L Á N . 
K E R I A Y T O R O S K N B A E Z A 
( D Í A S 17, 1 8 , 1 9 Y 20 D E M A Y O ) 
I_ia "batalla d.e flores. l:\ #\ 
E s t a b r i l l a n t e y c u l t í s i m a fiesta se e f e c t u ó e l 17, y no l a p r e s e n c i é porque h a s t a e l 18 no estuve en Baeza. 
S e n t í m u c h í s i m o no poder c o n c u r r i r á esa fiesta, no só lo por e l gus to de v e r l a , s ino por rfl de «croniquear la» A* 
c i e n c i a p r o p i a . 
Sólo s é por e l Sr. O l i v e r a , cor responsa l a d m i n i s t r a t i v o de este s emana r io , que c o n c u r r i e r o n 30 carruajes, v 
que o b t u v i e r o n los p remios : e l p r i m e r o , l a ca r roza de l Tercer d e p ó s i t o de cabal los sementa les , que figuraba «una 
cesta de flores», y p o d r á n a d m i r a r l a mis amables lectores en e l ad jun to fo tograbado; y á l a vez, aunque sólo sea 
«á V i s t a de p á j a r o » , con templa r , a d m i r a r y « h a s t a o l e r » , s i qu i e r en , l a c a t e g o r í a y e x u b e r a n c i a «de las flores^ 
que l l e n a b a n l a a r t í s t i c a ces ta . E l segundo, f u é ad jud icado a l opu len to p rop ie t a r io ' D . A n t o n i o Chinchi l la , y 
e l tercero, á los a r i s t o c r á t i c o s Sres. de T a f u r y F u n e s . L l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n , por s u o r ig ina l i dad y bueu 
gusto , u n carruaje figurando « u n á r b o l florido», en c u y a « e n r a m a d a » i b a n los j ó v e n e s m á s distinguidos de 
B a e z a . Y . . . y a no s é m á s ; p&ro estoy seguro que todo e s t a r í a á las m i l m a r a v i l l a s , porque m i s paisanos ny 
h a c e n las cosas de cua lqu i e r m a n e r a . 
H u b o m á s festejos; pero como no los p r e s e n c i é , me veo obl igado á no re la tar los n i en poco n i en mucho, por 
l a s e n c i l l a r a z ó n de que pa ra contar b i e n las cosas h a y que ver las y « s e n t i r l a s » , con objeto de no confundir el 
c a r á c t e r d e l e s p e c t á c u l o . . 
Y v o y con los toros, que es e l ' p r i n c i p a l m o t i v o , apar te de otros que no son del caso contar , que me llevó á 
m i h i s t ó r i c o pueb lo . 
• L a corrid.a del 1S. ;* 
L a torearon Fuen t e s y « P a r r a o » , per teneciendo los seis toros á l a famosa vacada de l a Sra . V i u d a de Salti-
l l o . L a pres ide e l A l c a l d e D . M i g u e l G a r z ó n . 
L o s a l g u a c i l i l l o s , en br iosos caba l lo s , h a c e n e l despejo: pasean las cuadr i l l a s y sale e l p r imero . Trae capa 
negra^ es abier to de cue rna y e s t á marcado con e l n ú m . 27. 
/ 
TOROS DE SALTILLO EX LOS COREALES DE L A P L A Z A 
E n t r a siete veces á los de á caba l lo con v o l u n t a d , pero s i n poder , y de r r iba en dos, s i n consecuencias graves 
en l a c u a d r a . 
E n bande r i l l a s es tuvo e l bichejo « g u a s o n e a n d o » , y lo pa rea ron p ron to . 
Fuen tes , que v e n í a « p i t o r r e a d o » de M a d r i d , y se e n c o n t r ó a l toro comple tamente manso , d ió los primeros 
pases c o n l u c i m i e n t o , y « s e g u i d a m e n t e » a c u d i ó «el coro de n i ñ o s » , y se e n r e d ó e l l ío . A l fin A n t o n i o encontró 
o c a s i ó n «de en t r a r por u v a s » , y d e j ó m e d i a estocada en su s i | i o , u n poco l adeada , que b a s t ó pa ra que el toro 
«f ixy^tui tase». (Pa lmas . ) 
i^egundo, negro t a m b i é n , « b r a g a o » , lucero , corto y apretado; de defensas, y m u y c h i q u i t i t o , s e ñ a l a d o con el 
n ú m . 85. Sale c o r r e t ó n y no h a y q u i e n le pare los pies; a l fin Fuen te s comprende que h a y que poner freno á 
aque l las carreras , y á los dos lances se le v a e l c h o t i l l o . 
* ífó «irítq» afín t§o . íKAv; , M 
E n t r a n los var i la rgueros 3' t o m a l a p r i m e r a de ref i lón; tres m á s , der r ibando en l a ú l t i m a , y matando un 
jaco . L o s s e ñ o r e s de aupa , p i cando en las cos t i l las y hac iendo verdaderas v í a s de sangre en t o d a l a p ie l del ani-
m a l , por l o que e l p ú b l i c o les « m e n e ó b i e n e l b u l t o » . H a r é constar que el to r i l lo no t o m ó á ley m á s que una vara. 
PASEO DE LAS CUADKILLAS 
A bander i l l a s l l egó «el ch ico» de l Sa l t i l l o « b u e y e n d a r a e n t e » . T o m ó la querenc ia de su ú n i c a v í c t i m a , y allí 
h u b o que poner le los reg lamenta r ios . 
« P a r r a o » se f ué á buscar en tablas a l a n i m a l i l l o , que por su mansedumbre no estaba pa ra floreos. L o toreó 
de cerca y, c o n v a l e n -
t í a , y d i ó tres p i n c h a - • 
zos y u n sab lazo , que 
le s a l i ó por e l cod i l l o ; 
e l a n i m a l se e c h ó , y e l 
p u n t i l l e r o a c e r t ó á l a 
p r i m e r a . (Pi tos gene-
rajes é in jus tos , ent ien-
do yo.) 
Tercero, negro « e n -
t r e p e l a o » , corto y apre-
tado de he r r amien ta s , 
b izco de l a de recha y 
bur r i c i ego ; Q u i z á por 
l a faj ta de l a v i s t a , s a -
l ió l l a m a n d o á s u m a -
d r e : ¿ p o r c o b a r d í a ? ; 
n o , s e ñ o r e s , que fué 
u n toro m u y apaf iadi to 
y m u y b r a v i t o . 
E n t r ó á va r a s seis 
veces con coraje y po -
der, d e r r i b ó en c i n c o , 
y a l q u i n t o p u y a z o e c h ó 
por los a i res a l caba l lo 
y a l i p i q u e r o , y q u e d ó 
« e s t e pobre sér» t a n a l 
descubie r to , que t u v o 
F u e n t e s que colear a l 
b i c h o p a r a s a l v a r l a v i -
d a a l « a s o c i a d o » . 
Fuen te s f u é ovac io-
nado por ese qu i te , que 
l l e v ó á cabo con va l en -
t í a y adorno . U n caba-
l l o q u e d ó hecho c isco . 
L o s n i ñ o s de F u e n -
tes pa r ea ron m u y b i e n , 
y fueron ap laud idos . E l maestro A n t o n i o , encuen t r a « s u s u e ñ o d o r a d o » ; es decir , u n Sa l t i l l o p e q u e ñ i t o , con 
pocos y recogidos cuernos , m u y b ravo y con fuerzas m u v agotadas , 1 v a m o s , u n a « p e r i t a en d u l c e » ! , y , clar0 
e s t á , e l h o m b r e dice « a q u í estoy y o » . E m p l e ó u n a faena de ' las de d í a de « g a l a con u n i f o r m e » , v todos losp»868 
FUENTES COLEANDO A L TERCER TORO 
fueron aclamados; en uno de el los, que fué redondo, se t u m b ó e l torete: A n t o n i o , como qu ien juega con u n 
perrito, lo l e v a n t ó , lo c u a d r ó y . . . ¡zas! u n a estocada basca las u ñ a s , « a r c h i d e s p a m p a n a n t e » , que no n e c e s i t ó 
la ayuda de la p u n t i l l a . 
La ovac ión fué co losa l , y el diestro r ecog ió mucbOs tabacos y d e v o l v i ó l a mar de sombreros y otros objetos 
« q n e e l en tus iasmo a r r o j ó » . 
s P a r r á o » 
ÜXA VAUA DE CAUKILKS A L CL^vUTU TOKO Y «l 'AUUAU ) AJ. QU1TK 
Cuarto, c á r d e n o oscuro, b i en puesto de cuernos, largo, con car i d é vaca y s e ñ a l a d o con el n ú m ; 12 
(juiere lancearlo de capa, y e l toro no quiere enteraras y empieza á bueyear . 
Acosado, arremete cuat ro veces con t ra l a c a b a l l e r í a , yT en la tercera « P a r r a o » co l ea ; y ¿ p o r q n ó ese coleo, 
a l m a m í a ? , porque n i a u n s iqu ie ra el toro de» 
r r i b ó a l cabal lo . Y en l i n , q u i z á á « P a r r a o » le 
suceda lo que á u n hor te lano que y o conozco, 
que en cuanto la bes t ia menea las orejas, y a 
lo t i enen ustedes «as ido» á l a cub ie r t a de l 
aparejo como u n condenado. 
Cons te que esto toro d e b i ó ser quemado . 
E n bander i l l as es tuvo el a n i m a l becbo u n a 
p ied ra , y se v i e ron «neg ros» los cb icos pa ra 
ponerle tres pares. 
« P a r r a o » en t ra en func iones , ó mejor d i -
cho , en e l purga to r io . C o n la mansedumbre 
de l toro, que e s t á en las tablas como u n « v a -
l i e n t e » , y con l a poca d e c i s i ó n de J o a q u í n , 
pa-amos las de C a í n : t o t a l que, ayudado de 
Fuentes y de « t o d o Dios» , l a r g ó tres p inchazos 
y med ia estocada ladeada, y . . . entre todos 
m a t a r o n a l toro y é l só l i t o se m u r i ó . 
D e s p u é s de este lance , y a pueden ustedes 
figurarse l a que se ai m ó . • 
Q u i n t o , c á r d e n o oscuro, m e a n o , l i s t ó n , 
b ien puesto de todo y marcado c o n e l n ú m e -
ro 93. 
E n e l p r i m e r l anzazo , sa len p iquero y jaco 
por l a co la ; en l a secunda , se le a c a b ó el ca r -
b ó n ; t o m a otras dos y se sale s ó l i t o , y en c inco 
m á s , arrea de ve rdad , de r r ibando en, todas y 
ma tando dos a l i m a ñ a s : to ta l , nueve va ras , en 
las que le pegaron b i e n . V a m o s , u n buen toro, 
aunque tardo. 
; . Los matadores agar ran las bander i l l as y suena l a m ú s i c a . ¡ E x p e c t a c i ó n ! « P a r r a o » pone u n par a l cuar teo, 
superior. (Muchos aplausos.) F u e n t e s , d e s p u é s de u n a p r e p a r a c i ó n m u y adornada , llejíó a n d a n d o bas t a l a 
misma cara del toro, q u e b r ó , y. de jó u n par s u p e r i p r í s i m p , . q u e le va l ió u n a grande y merec ida o v a c i ó n . C e r r ó 
el tercio uno de los m u c h a c h o s con u n buen par, pues e l toro estaba m u y quedado, y y a no quiso Fuen tes 
repetir» '. . ' . . 
Suena el c l a r í n , y A n t o n i o b r i n d a á l a gente del so l—¡ole por las cobas des in teresadas!—La faena fué breve 
y l uc id í s ima , r ema tada con u n a g ran es tocada algo con t r a r i a , en t rando con agal las , y de l a ' que ' s a l i ó e l toro 
r6dando. (Gran o v a c i ó n . ) 
Sexto. ¡Un grajo b lanco! E s decir , u n tor o de l Sel Hiló berrendo e n n e g r o , lucero , calcetero, corto y abierto 
de armas, con el n ú m . 7ó y b ien cr iado. 
Hizo buena pelea en varas . E n t r ó nueve veces con m á s poder que v o l u n t a d , y d e r r i b ó en tres, ma tando u n 
caballo. L o s rehi le teros 
despacharon b i e n , con 
tres pares buenos . 
E p t r ó en f u n c i ó n os. 
«Par rao» , y no quiero le-
la tá r l a faena de J o a q t . í n 
por lo que t iene de « L c -
rrorefea»: c i n c o p i n c h a -
zos, taedia es tocada y . . . 
I la gran serenata! 
Piesumiendo: L o s t o -
ros, b ien presentados de 
"carnes y- t i po , y flojitos de 
bravura, á e x c e p c i ó n de 
•dos-—tercero y q u i n t o , — 
Que acudie ron b i e n ; los 
d e m á s , e n l a suerte de 
varas t u v i e r o n toreros 
Por « a m b o s lados d e l a 
c á m a r a » , y los acosaron de lo l i n d o . P a r a m í , que n i n g u n o p a s ó de cua t ro a ñ o s , y a lgunos los t e n í a n m u y des 
figurados; pero en fin, esa es «la m a r c a » de l a casa de Sa l t i l l o y h a y qne « e s t a r s e a l p a ñ o » . 
Fuentes , m u y b i en en qui tes y en todo: u n a g ran tarde pa ra A n t o n i o , pues le toca ron los mejores toros. 
«Pa r r ao» no merece g r a n cast igo, por tener l a desgrac ia de tocarle los peores toros de la co r r ida ; pero hubo 
que reconocerle que t e n í a grandes deseos'de t rabajar . 
Los servic ios , m u y b i e n . L a pres idenc ia , acertada, aunque «al est i lo del p a í s » : m u y pesada en l a suerte de 
varas. L a en t r ada , regular . 
T N A V A R A 1)K C A tí RILES FUENTES KN E L QUINTO TORO 
Xja no-villad.a' 
A l v a r a d o y « A l g a b e ñ i t o » con seis n o v i l l o s de los Sres. P e ñ a l v e r , de S e v i l l a , c u y a r e s e ñ a pueden ahorrarme 
mis s i m p á t i c o s lectores só lo c o n pasar U v i s t a por e l fo tograbado, que presenta á los seis an imales de cuerpo 
entero . 
A b r e v i a r é , porque esto v a resu l t ando pesado. 
L o s toros: t e n í a n cua t ro a ñ o s y es taban b i e n cr iados , de buen t r a p í o y con boni tos pelos; en cuanto á bra-
v u r a de ja ron m u c h o que desear, dis-
t i n g u i é n d o s e por su v o l u n t a d y po-
der e l tercero y e l cuar to ; entre los 
seis aguan t a r on 31 s a n g r í a s y rom-
p i e r o n ocho u rnas ahcont ra t i s ta . Y 
no vá m á s . 
' « A l v a r a d i t o » , t rabajador y va-
l i en te , demos t rando desde que salió 
deseos de a g n i d a r . D e s p a c h ó al pri-
mero de u n p i n c h a z o y media esto-
cada , en t rando b i en ; se deshizo de 
su segundo med ian te u n a estocada 
b u e n a , que le v a l i ó pa lmas de la 
c o n c u r r e n c i a y u n b i l le te de 100 pe-
setas que le r e g a l ó D . Nico lá s Váz-
q u e z , á q u i e n h a b í a brindado la 
muer te de l toro; y en su ú l t i m o em-
p l e ó u n p i n c h a z o y u n a estocada 
baja . T a m b i é n b r i n d ó el fallecimien-
to d e l b i cho á unos s e ñ o r e s que ha-
b í a en l a p r e s idenc i a . 
E n qu i tes y brega , b ien , y sal-
l a n d o l a ga r rocha en e l sexto , s u f r i ó un soberano « c r i s m a z o » , por adelantarse demas iado en l a suerte. 
« A l g a b e ñ i t o » , t a n t rabajador como su c o m p a ñ e r o , demos t rando m u c h a v a l e n t í a y n o t á n d o s e que vá apren-
d iendo e l of ic io . 
D e s p a c h ó los tres suyos en esta fo rma: a l p r i m e r o , con m e d i a estocada c a í d a , en t rando cerno p a r a que el toro 
lo agar ra ra ; a l segundo, c u y a muer te b r i n d ó á D . B a l d o m e r o A l a r c ó n , d e l que r e c i b i ó 100 pesetas, tuvo que 
p rop inar le tres p inchazos y m e d i a estocada; d e s h a c i é n d o s e de l tercero con otros tres p i n c h a z o s , una esto-
cada t end ida y u n a t ronamien to . Bregando y en q i i i t e s , m u y b i e n , a s í como en u n par de bander i l l a s que clavó 
a l sex to . 
« S u g e s t i ó n » . — D . N i c o l á s L ó p e z (1). Tancredo) , h i zo su expe r imen to en e l toro q u i n t o , no pudiendo lucirse 
el h o m b r e porque el t o r i l l o no qu i so n i a u n enterarse de que e ñ los medios e x i s t í a «la vera efigies» del Co-
m e n d a d o r . 
N o me p a r e c i ó n a d a b i en «la se r i e» de b r i n d i s de los matadores, ' pero t o d a v í a d e b i ó p á r e c e r l e s peor á los 
^ o b s e q u i a d o s » con t a n t a g lo r i a . i D i c h ó s o s e l los l ¡ C u á n t o g o z a r í a n ! 
L a en t rada , buena , y los se rv ic ios ló m i s m o . L a p res idenc ia , como en l a co r r ida an ter ior . 
ANTONIO L Ó P E Z M A Z A . 
(INSTANTÁNEAS DE D. DOMINGO LÓPEZ MUÑOZ, HECHAS EXPRESAMENTE PAUA «SOL Y SOMCKA») 
TOROS DK PENAL VER EN LOS CORRALES DE LA PLAZA 
V A L E N C I A 
Corrida efectuada el 26 de Hayo. 
Q u i s i e r a poseer l a g a l a n u r a de es t i lo de m i quer ido maes t ro D . P a s c u a l M i l l á n , para saber poner los puntos 
sobre las í e s en todo cuanteyeon esta co r r ida se r e l ac iona , y con ello hacer enrojecer de v e r g ü e n z a á quien lo 
merec iera . • 
C o n solo « fonogra f i a r» lo que a q u í y a l l á oí á unos y á o í r o s , s a l í a de l paso y lograba m i in ten to ; pero por 
su c rudeza , has ta los ca j is tas se n e g a r í a n á componer lo , y hay que buscar o t ra m a n e r a de dec i r lo . 
L a empresa a n u n c i ó l a p r i m e r a c o n ida f o r m a l de fa t emporada con reses de l a Sra . V i u d a de Concha y Sie-
r r a , y como matadores Puen tes y E m i l i o Tor res . 
Dos d í a s antes de l a co r r i da t e l e g r a f i ó l a empresa a l p r imero de los c i tados , r o g á n d o l e que es tuviera en i a" 
l enc i a l a v í s p e r a de l d í a s e ñ a l a d o pa ra l a f u n c i ó n . 
A n t o n i o Puentes c o n t e s t ó t e l e g r á f i c a m e n t e que por tener que curarse no v e n d r í a has ta l a fecha de l a couida. 
D i s p ó n e n s e l a empresa y amigos á e s p é r a r l e , y ¡oh s ó r p í é s i i ! , del t ren se apeaban á su l legada los diestros 
«Li t r i» y « P e p e - H i l l o » con l a c u a d r i l l a de Puentes . 
U n cert i f icado de l D r . B r a v o , de l que e ran portadores los de l a c u a d r i l l a , e x p l i c a b a el m o t i v o de no venii ' el 
ma tado r con t ra tado . ¿Es correcto ese p roced imien to? ¿No mel-ece m á s que esa c o n s i d e r a c i ó n el p ú b l i c o aticiu-
nado? ¿ P o r q u é no a d v i r t i ó con t i empo l a i m p o s i b i l i d a d de torear A n t o n i o Puentes? 
H a c e dos a ñ o s h izo este « d i e s t r o » u n a cosa exac tamente i g u a l con l a empresa de Ü t i e l , «por m o r » de unos 
go londr inos y unas « g o l o n d r i n a s » de l C o l m e n a r , que es taban encerradas y dispues tas pa ra la l i d i a . 
Resu l t ado : que l a empresa no d i spuso de t i empo h á b i l p a r a a n u n c i a r l o a l p ú b l i c o , n i é s t e lo t u v o para en-
terarse de l c a m b i o y d e v o l v e r las ent radas , pues l a c o m b i n a c i ó n no resu l t aba de l precio que a q u é l p a g ó . 
O l v i d a d i z o es Puentes de lo que es nues t ro p ú b l i c o : lo sufre todo, todo, menos l a b u r l a . A c u é r d e s e del regalo 
c o n que le obsequ ia ron los de U t i e l , por su i n f o r m a l i d a d . 
C o n todo lo que antecede, p a g ó los v id r ios rotos l a empresa , que p e r d e r í a sus ó.000 pese tas . 
V a m o s con l a s e ñ o r a v i u d a , que t a m b i é n merece lo suyo . , . 
« S i l v e s t r e , eso que h a t r a í d o us ted a h í , no es m á s que u n a n o v i l l a d a » , le dije yo a l conocedor, apenas M el 
ganado , y el hombre se deshizo en exp l icac iones . 
I I 
TOROS DE D.a CELSA FONTFBEBfi E N LOS COBRALES OE L A P L A Z A 
i 
PASEO DE LAS OLTA DRILL AS 
Est i is por a n a par te , y l a empresa por o t r a , 
cou que le h a b í a n costado 11.000 pese t a s , 
acabaron de convencerme. 
H i z o b i e n l a v i u d a , i q u é ca ramba! ; « p a h a u 
r á b a n o s y se c o m p r a n » ; p í í s a n empresar ios de 
buena fé , ipues duro cou ellos! v 
D i c b o esto, en t remos en lo que á los uñc io -
nados in te resa . , 
E l p r imero de los de las 11.000, y no v í r -
genes, a g u a n t ó con s u m a b l a n d u r a c inco p u -
yazos por « u n a » c a í d a . 
E l t o r i l l o s a l i ó l l a m a n d o á l a f a m i l i a , y a s í 
llegó a l segundo t e r c io . • 
« B o m b i t a » lo e n c o n t r ó c o m p l e t a m e n t e dis-
t r a í d o , y t a m b i é n comple t amen te b u r r i c i e g o , 
a r r a n c á n d o s e á lo que v e í a l a rgo , y pe rd iendo 
lo que t e n í a de lan te . 
P r i n c i p i ó s i n m u c h a conf i anza en los dos 
primeros pases, y luego se e s t r e c h ó con él y 
le dio dos buenos pases por abajo , a y u d a d o s , 
Y dos de cabeza á rabo, que se a p l a u d i e r o n . 
U n p i n c h a z o en hueso , m e d i a es tocada 
buena y u n a super ior , pus i e ron a l toro en d i s -
p o s i c i ó n de arras t re . 
A « s t e toro, dado ' s u defecto f í s ico , d e b i ó 
torearlo y en l i a r á _ n i a t r . i ^ d e t d e J a r c i o , y no 
tan e u c u ñ a d o . . . j LN y n X K _ D K L «I.1TK1» UOX PLKDIDA DKL CAJ'OTK 
E l segundo, por no ser menos, t o m ó las c inco va ras ; pero no d ió n i n g u n a c a í d a . 
« L i t r i » , m u y t r a n q u i l o — i y a lo creo!—y ayudado de l a c u a d r i l l a , le t o r e ó de m u l e t a . E n t r ó á ma ta r estan-
co e l toro h u m i l l a d o , y d e j ó n n a estocada l adeada . E n u n i n t e r m e d i o , t o r e ó l a c u a d r i l l a «por su c u e n t a » . 
L a s a l i d a de l tercero, que era u n r a t ó n por lo ch i co , f ué sa l ta r l i m p i a m e n t e por e l 11. 
S i n p roporc iona r m á s que u n a c a í d a en las seis va ras que t o m ó con v o l u n t a d . 
M u y b i e n p icado , pero m u y m a l bander i l l eado , l l egó á manos de E m i l i o , q u i e n p r i n c i p i ó con u n cambio , con-
t i n u a n d o u n b u e n trasteo de pases en redondo, de mol ine te y de p i t ó n á rabo, que fué «el d i s l o q u e » . 
Se p a s ó con u n p i n c h a z o s i n sol tar , d e s p u é s dos m á s , todos m u y b i e n s e ñ a l a d o s , y t e r m i n ó con u n a esto-
cada c a í d a . T i r ó l a b a l l e s t i l l a , c l a v a n d o a l to , y d e s c a b e l l ó a l tercer i n t en to . 
«I503iBITA» T 0 H E A X D 0 DE CAPA 
i E l cuar to h izo u n a b o n i t a sa l ida ; pero p ron to sa l i e ron t a m b i é n los h u í a n o s en s u busca . C i n c o varas» un 
batacazo y e l p r i m e r caba l lo muer to de la tarde. E s t o c o n s t i t u y ó e l p r i m e r te rc io . ¡Qué poder el de estos tor-*• 
« L i t r i » , con só lo tres mule tazos , u n o de el los con sev i l l anas , e n t r ó á toro h u m i l l a d o y p i n c h ó . 
A c t ú a n log cofrades p a r a l e v a n t a r a l toro l a cabeza, y en t r ando m u y b i e n , d e j ó u n a buena estocada. 
E l q u i n t o fué u n toro bien: 'presentado; pero no p a s ó de los c inco puyazos , n i de tres c a í d a s y dos rocinante?. 
F u é bander i l l eado á l a vav-
d i a vue l t a , y « B o m b i t a » , tras 
cua t ro te lonazos buenos, se-
ñ a l ó u n p i n c h a z o y u n a esto-
cada super ior , que le v a l i ó una 
o v a c i ó n i n n y merec ida . 
E l ú l t i m o de l a tarde se 
coló" c inco veces á los picado-
í e s , los t u m b ó tres y searreh-
t r a r o n cua t ro caba l los . 
«Li t r i» deja torear antes 
de en t ra r en func iones , y lue-
go, bas tante ap lomado , le dió 
cuat ro man tazos y lo finiquitó 
de m e d i a estocada buena , un 
tanto c a í a a . , 
Quedamos en que los toros 
fueron unos borregos en todo: 
t a m a ñ o , b r a v u r a y poder. 
E m i l i o , con ganas de to-
rear, a legrando los qui tes , to-
reando por derecho, á punta 
de capote y abur r ido a l ver los 
toretes que l a v i u d a m a n d ó . 
T o r e ó cua t ro veces a l sexto 
capote a l brazo, y has ta con 
: U T U I » DESPUÉS J>K LA ESTOCADA A E CUARTO TORO 
l a m o n t e r a . C o n el par de bander i l l a s a l m i smo toro, só lo s a l i ó de l compromiso . 
« L i t r i » , t a n a p á t i c o como s iempre y s i n a c h u c h a r a l c o m p a ñ e r o , que p e d í a pe lea . 
P i c a n d o , m u y b i e n « C i g a r r ó n » y F a j a r d o . C o n las bande r i l l a s , C reus . 
(INSTANTÁNEAS DK «OEAW-RAFF», HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») FRANCISCO M O Y A . 
D E A L L K N D E L O S M A R K S 
Corrida, efectuada en México el 24 de Marzo. 
L a ú l t i m a co r r ida fo rma l (¡sicl) de la t emporada í u é á beneficio del i n fo r tunado bander i l l e ro E d u a r d o M a r -
geli, « G a d i t a n o » . 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que este diestro fué he r ido en l a segunda cor r ida de l a t emporada , efectuada 
en esta p l aza el 14 de Octubre p r ó x i m o pasado, por el sexto toro de ¡Santín, c a s t a ñ o oscuro, b u e n mozo, b ravo 
y con m á s de l a edad r eg lamen ta r i a ; i n f i r i é n d o l e ter r ib le cornada que lo t uvo a l borde del sepulcro , y de l a que 
nalió gracias á l a eficacia de los Dres . D . Ca r lo s Cues t a y D . S i lve r io R . G ó m e z , que fueron qu ienes se h i c i e r o n 
cargo de su c u r a c i ó n . 
T a l vez nues t ros lectores no h a b r á n o l v i d a d o que es ta cog ida fué mot ivada , , en t re otras cosas, por l a cobar 
día de los p icadores , que á este toro no qu i s i e ron acercarse, por l a i n e p t i t u d y estupidez de l d i r ec to r de l c a m b i 
de suertes, que p a s ó á bander i l l a s á u n toro con ¡UN PUYAZO!, y por l a v e r g ü e n z a torera de l a v í c t i m a . 
« G a d i t a n o » f u é u n o de los b a n d e r i -
lleros m i m a d o s de l p ú b l i c o m e x i c a n o , 
y con r a z ó n ; a ú n no o lv idamos l a v e r -
dad y e leganc ia con que « c i t a b a » y l a 
t inura con que l e v a n t a b a los codos y 
clavaba e l par en e l m o r r i l l o . 
M u y poco t i empo t u v i m o s e l gusto 
de ap laud i r lo ; á 10 m á s , a ñ o y med io . 
A p r i n c i p i o s de l a ñ o 1899 l l egó a l 
pa í s , procedente de C á d i z , en u n i ó n de 
HU p r i m o J o s é D u r á n , « P i p a » , con á n i -
mo de dedicarse á l a c a r p i n t e r í a , en l a 
que es m u y h á b i l . 
A l l ado de s u p r i m o s i n t i ó vlesper-
tarse en é l el en tu s i a smo por l a l i d i a de 
reses b rayas , y d e t e r m i n ó c a m b i a r l a 
sierra y el cep i l lo por e l pe rca l y los pa-
l i t roques . 
C o m e n z ó sus c o r r e r í a s por los p u e -
blos, y m u y pron to r e c i b i ó s u b a u t i s -
jno de sangl-e; t e n í a dos meses de apren-
dizaje cuando , toreando en C u e r n a v a -
ca, fué her ido por e l toro sex to . L a co-
rr ida h a b í a pasado sin, i nc iden t e d igno 
de relatar ; e l toro sex to , d e s p u é s que 
fué estoqueado, se r i n d i ó a l p u n t i l l e r o , 
el cUaí lo l e v a n t ó , y el b i c h o , e n c o n -
trando descuidado a l « G a d i t a n o » , q u i e n 
y a con e l capote de paseo se p repa raba 
á retirarse, se a r r a n c ó de i m p r o v i s o , s i n 
darle t i empo de defenderse, y lo h i r i ó 
en e l costado de recho , p a s á n d o l e e l 
cuerno; h e r i d a que r e s u l t ó m u y g rave . 
N o b i e n repuesto de esta co rnada , 
sufr ió o t ra en l a p a n t o r r i l l a derecha, a l 
parear u n toro en C a l p u l a l p a m . 
U n rasgo p i n t a el respeto y conside-
r a c i ó n que t u v o pa ra el p ú b l i c o de Mé-
x i c o . 
E n c ie r t a o c a s i ó n , u n ma tado r le 
o f rec ía u n l u g a r en su c u a d r i l l a p a r a 
torear en esta p l aza ; pero « G a d i t a n o » 
no lo a c e p t ó y le d i jo , como á va r ios 
amigos que le v i t u p e r a b a n s u c o n d u c -
ta: P a r a torear ante e l p ú b l i c o de M é -
x ico , a ú n no estoy bueno; el p ú b l i c o de 
esta c i u d a d , por su sensatez é i n t e l i -
gencia, merece a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , y 
para torear ante é l h a y que apretarse 
las t a l e g u i l l a s , y á m á s yo no qu ie ro figurar en e l m o n t ó n a n ó n i m o de las n u l i d a d e s , s ino que' quiero que me 
toquen las p a l m a s , y p a r a esto a ú n estoy verde; que pase a l g ú n t i empo , que ap renda , y e n t o n c e s ' t o r e a r é ante 
este p ú b l i c o c o n e l m a y o r p lacer . 
' H i z o su p r e s e n t a c i ó n e l 26 de M a r z o da 1899, en l a co r r ida que á beneficio de los deudos de l i n o l v i d a b l e J u a n 
J i m é n e z , « E c i j a n o » , o r g a n i z ó e l rev is te ro « F i e r a b r á s » , y desda este m o m e n t o puede decirse que pus i e ron los 
aficionados los ojos en él y e s tuv ie ron pendientes de sus adelantos , que fueron r á p i d o s . 
P a r a p resenc ia r es ta co r r ida h a b í a p o s i t i v o en tus ia smo, y todos los que i n t e r v i e n e n en este hermoso espec-
t á c u l o , c u a l m á s , c u a l menos , a y u d a r o n a l benef ic iado. 
L a c o r r i d a , con t ra lo que e s p e r á b a m o s (pues l a m a y o r í a no fu imos por presenciar u n a buena co r r ida , s ino 
por a y u d a r a l « G a d i t a n o » ) , r e s u l t ó b u e n a . 
L o s toros per tenec ie ron: e l p r i m e r o y s é p t i m o , a l Cazadero ; el seguncto, a l V e n a d e r o ; e l tercero fué de P a -
rangueo; en cuar to l u g a r f ué p icado y bande r i l l e ado u n hermoso toro de M i u r a , s emen ta l de l Cazadero , c u y o 
f rop ie ta r io lo c e d i ó g ra t i s ; en este toro, R i c a r d o L e a l h i zo de D . Tancredo con g ran é x i t o , y el toro, al v o h erlo l a g a n a d e r í a , so l a s t i m ó g ravemente . E l q u i n t o fué de G u a n a m é , y el sexto, de P a r a n g u e ó . 
i 
EDU ABITO u-ADITA 
Jos picadores «Ar r i e ro» y « M a z z a n t m i » , y el nuevo don 
L o s matadores encargados de pasapor ta r los , fueron : E d u a r d o L e a l , « L l a v e r i t o » , F r a n c i s c o Sor iano , «Maera» 
J o s é D a r á n , « P i p a » , M a n u e l L a v í n , « E s p á r t e n t e » , J u a n V a r a , « V a r i t a » , y S e b a s t i á n C h a v e z , « C h a n o » . 
«Oi no a i k r í t i c a » , pensaba deci r a l saber que todos l i s diestros se h a b í a n b r i n d a d o g e n e r o s a m e n t e á ayu-
da r a l c o m p a ñ e r o he r ido y fuera de combate . 
Pero tengo que rec t i f icarme; el ma tado r «L lave r i t o» 
Tancredo , fueron los ú n i -
cos que cob ra ron , y con 
este m o t i v o y a e n t r a n ba-
jo m i d o m i n i o . 
A « L l a v e r i t o » le t o c ó 
u n to r i to de l Cazadero que 
c o m e n z ó t a rdeando ; pero 
luego se c r e c i ó , l l egando 
á l a muer t e b r a v o y nobi -
l í s i m o . T o r e ó á esta b a b o -
sa de c e r c a y confiado; 
pero con u n m o v i m i e n t o 
no j u s t i f i c a d o . C o m e n z ó 
con u n c a m b i o , s i g u i ó con 
tres a y u d a d o s , dos n a t u -
ra les , tres al tos y uno de 
pecho, p a r a u n a estocada 
c o n t r a r i a , á u n t i empo ; 
.sacó e l estoque y c o b r ó 
u n a b u e n a es tocada á paso 
de b a n d e r i l l a s , a lgo delan-
tera y c o n t r a r i a , o l v i d á n -
dosele e l cuar teo y sa l ien-
do r evo lcado . T e r m i n ó des-
c a b e l l a n d o a l q u i n t o 
golpe . 
B i e n con el capote y las 
b a n d e r i l l a s . 
L o s p icadores « A r r i e -
ro» y « M a z z a n t i n i » fueron 
de l a gente m o n t a d a les 
que m á s se d i s t i n g u i e r o n . 
L o s res tantes , es deci r , 
los que generosamente ex-
o u s i e r o n s u v i d a s i n r e -
t r i b u c i ó n de n i n g u n a es- • , 
pecie , y so lamente con l a noble s a t i s f a c c i ó n de i . -be r p roporc ionado u n bienes tar a l i n f o r t u n a d o compafieiv, 
b i e n todos es toqueando, toreando y banderille.- ' ido; cada m a t a d o r p a r e ó su toro . 
A r c a d i o R e y e s , p i cador m e x i c a n o , p a r e ó a! s é p t i m o , c o l o c á n d o l e u n pa r de pa l i t roques á caba l lo , en las 
m i s m a s p é n d o l a s , que le v a l i ó u n a j u s t a y pro longada ó v a c i ó n . & 
TORO 1)15 SAXT1N LIDIADO EN SEXTO LUGAK, QUE HIBIÓ AL «GADITANO» 
(EL QUR FIGURA EN PRIMEE TÉRMINO) 
TOKOS LIDIADOS ESTA TARDE 
(INSTANTÁNEA DE LAURO ROSSEL, HECHA EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») 
E n e l i n t e rmed io de l cuar to y q u i n t o , «LlaVer i to» y « P i p a » saca ron á « G a d i t a n o » , que qu i so despedirse de 
qu ienes t an to lo ap l aud ie ron . A l aparecer en e l ruedo fué acogido con u n a g ran o v a c i ó n , que le h izo emocio-
narse, y r e c o g i ó d e l ruedo 261 pesos que le a r ro ja ron de los t end idos . 
P a r a t e r m i n a r , a h í v a m i en tus ias t a ap lauso pa ra todos aquel los que s ien ten dentro de su pecbo dos pasio-
nes que se l l a i n a n « C a r i d a d » y « D e s p r e n d i m i e n t o » . 
1 \ , CARLOS QÜIRÓZ. 
CLllL 
Ha c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a hermosa y d i s t i n g u i d a 
señorita Perpe tua G a i v í a , n i e t a de nues t ro es t imado 
amigo el acredi tado ganadero de C o l m e n a r , ü . M a -
nuel G a r c í a Puen te y L ó p e z , con D . J u a n P a b l o Fer -
nández , nieto de l t a m b i é n conocido c r iador de reses 
Inavas D . V i c e n t e M a r t í n e z . 
Deseamos á los r e c i é n casados m u c h a p rospe r idad 
y perpetua l u n a de m i e l . 
Rondn.—20 de M a y o . — S e l i d i a r o n seis toros de l 
Sr. M a r q u é s de los Cas te l lones , que eran todos de bo-
nita estampa, grandes y gordos; pero de el los r e s u l -
taron cinco s i n poder n i b r a v u r a , pues entre los c inco 
tomaron solamente 20 varas y m a t a r o n c inco j a m e l -
gos. E l que o c u p ó e l cuar to l uga r fué u n buen b icho , 
que se a r r i m ó nueve veces á los de a u p a , ' a cambio 
de cinco c a í d a s y cua t ro cabal los en l a a rena . 
Los bander i l leros n a d * p u d i e r o n hacer , pues t ó d o s 
los moruchos l l ega ron á este tercio ap lomados . L o s 
espadas pa l i t roquea ron a l sexto , s iendo ap laud idos 
por su buen deseo de agradar . 
«Conej i to», que v e s t í a terno tabaco y oro, d e s p u é s 
de una faena m a l a , l a r g ó a l p r imero cua t ro p i n c h a -
zos hondos, e c h á n d o s e fuera, y d e s c a b e l l ó a l segun-
do intento. (Pitos.) 
Con su segundo, e m p l e ó u n muleteo ayudado por 
todos, y p i n c h ó tres veces. 
D e s p a c h ó a l q u i n t o , a l que t o r e ó só lo , d e s p u é s de 
una faena b o n i t a , con u n a estocada en las p é n d o l a s . 
(Palmas.) 
«Lagar t i jo ch ico» e m p l e ó con e l segundo de l a 
tarde una faena buena , y t i r á n d o s e con f é , l a r g ó 
media estocada b i en puesta , y r e p i t i ó con ot ra med ia , 
superior. ( O v a c i ó n . ) 
Con su segundo e m p l e ó R a ñ i e l i t o (que v e s t í a gra-
na y oro) untt faena m u y pesada, y le d ió u n p i n c h a -
zo, media estocada ladeada , u n in t en to con e l esto-
que, otro con la p u n t i l l a , y a c e r t ó con e l sable á l a 
tercera. 
M u l e t e ó m u y b i e n a l sexto e l ch i co de J u a n , pa ra 
soltarle dos medias estocadas buenas y u n certero 
descabello. , 
Resumen: P i c a n l o , « Z u r i t o » y « M e l o n e s » . Bregan-
do, « P a t a t e r i l l o » y « C h i q u i l í n » . 
—Día 2 1 . — H o y per tenecen á l a g a n a d e r í a de C á -
mara, y son los espadas « C o n e j i t o » , « B o m b i t a ch ico» 
y «Laga r t i j o c h i c o » . 
Los toros de C á m a r a h a n sido todos de aspecto 
feo, pues los h a b í a cerrados de cue rna , vele tes , gor-
dos, flacos, grandes , ch icos , berrendos, negros , y 
hasta uno h u b o jabonero ; pero tocante á b r a v u r a , 
fueron buenos , pues todos pegaron b i e n con los de 
aupa, y l l ega ron boyantes á todos los tercios . 
L o s bander i l l e ros pus ie ron á veces buenos p a i v s . 
« C o n e j i t o » , de morado y oro, e m p l e ó U n a faena 
breve pa ra u n p inchazo ; var ios pases m á s , y l a r g ó 
u n a estocada que h izo morder el suelo a l toro. Cfín 
s u segundo, que fué e l m á s ch ico de l a tarde , m u l e -
t e ó b i e n , y t e r m i n ó con u n a estocada supe r io r . 
(Pa lmas . ) 
« B o m b a ch i co» p a s ó m u y b i e n á su adver sa r lo , 
l a r g á n d o l e u n a estocada con t r a r i a , y d e s c a b e l l ó á l a 
p r i m e r a . 
M u l e t e ó regularmente a l q u i n t o de l a tarde y s o l t ó 
u n a es tocada i d a , de l a que d o b l ó l a res. E l dies t ro 
v e s t í a l i l a y oro. 
« L a g a r t i j o c h i c o » , con terno morado y oro, rtíule-
t eó aceptablen^ente y d e j ó u n p inchazo ; va r io s pases 
m á s , y r e c e t ó u n a super io r es tocada. : Pa lmdsV 
• ^ T e r m i n ó con e l sexto y las corr idas , d e s p u é s de 
u n a faena super ior , de u n bajonazo inmerec ido , pues 
el toro f ué boyan te . 
R e s u m e n : L o s toros, buenos . B i e n , los espadas y 
con muchos deseos. E n qu i tes , admi rab les los t res . 
P i c a n d o , e l so l , y u n a vez que o t ra « Z u r i t o » . — P A -
LOECITO. 
Ushon.—19 de M a y o . — C a m p o P e q u e ñ o . — C i n -
co toros de P a l h a B r a n c o y c inco de Infan te d a C á -
m a r a ; espadas: F r a n c i s c o G o n z á l e z , « F a l c o » , y A n -
tonio M o n t e s . Caba l le ros : J o a q u í n A l v e s y S i m ó e s 
Serra; bander i l l e ros : los de las c u a d r i l l a s e s p a ñ o l a s , 
y los portugueses G o n c a l v e s , Cadete y Ha ldanha . 
T a n t o los toros de P a l h a , como los de In fan te , 
c u m p l i e r o n m á s ó menos , s i n notable d i fe renc ia ; re-
s u l t ó b ravo e l cuar to , de P a l h a , y de l i d i a d i f í c i l e l 
d é c i m o , de In fan te . 
«Fa lco» es tuvo t rabajador y nos a g r a d ó bas tante 
en l a brega de l toro sexto . C o n e l capote, e j e c u t ó a l -
gunas v e r ó n i c a s regulares , y en el s é p t i m o , u n « f a -
rol» que n i d ibu jado . T a m b i é n d ió el qu iebro en r o -
d i l l a s , a l segundo, y en el q u i n t o puso bande r i l l a s 
regulai 'mente y es tuvo super ior con l a m u l e t a . 
M o n t e s — q u e por l a p r i m e r a vez que lo v i m o s , y 
hacer m u c h o v i en to aque l l a tarde, no p u d i m o s apre-
c i a r su trabajo—nos p a r e c i ó ahora u n a r t i s t a que 
merece ser v i s t o , s ó l o , duran te u n a co r r ida . A pesar 
de no parar m u c h o , es va l i en t e con l a m u l e t a , y nos 
p a r e c i ó que t iene m á s conoc imien to de las reses que 
a lgunos que y a torean hace m u c h o s a ñ o s . C o n e l ca-
pote nada le v i m o s hacer pa ra que podamos j uzga r 
su m é r i t o . 
De los bander i l l e ros , S a l d a n h a y los muchachos de 
M o n t e s , en e l d é c i m o . 
S i m ó e s Serra y J o a q u í n A l v e s , b i e n . L a d i r e c c i ó n , 
á cargo de Botas , regular . L a tarde , b u e n a . — M . TITO 
DAVID. 
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